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1 Cet article analyse la composante ethnique afghane et son influence sur la politique. L’A.
s’attache à décrire les différentes modèles d’ethnicité et leur influence sur la politique du
pays.  Selon l’A.  et  contrairement à la théorie de Conrad Schetter,  ce ne sont pas les
divisions ethniques  qui  provoquent  la  violence  ou  l’instabilité  mais  l’absence  d’une
société civile et d’organes démocratiques. Les effets de la guerre ont été tels que la société
civile afghane a presque totalement disparu ; or c’est d’elle que dépend aujourd’hui la
stabilisation du pays.
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